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NOTICIES
SEMINARI DEL PROFESSOR TULLIO GREGORY
L'Associacio Catalana de Filosofia
Medieval (ara anomenada Seccio de Fi-
losofia Medieval ) convida al Dr. Tullio
Gregory, professor de la Universitat de
Roma i President del Lessico Intelettua-
le Europco, els dies 1 a 5 del mes de de-
sembre de 1992. El professor Gregory
va impartir un Seminari amb el titol ge-
neric Teologia e Astrologia net Pensiero
medievale . Aquesta tematica es distribui
en les segucnts cinc Ilicons:
1. Dall'Universo simbolico alla scoperta
della scienza greca e araba.
2. L'idea di natura net sec.XII: la nuo-
va fisica e it primato dell'astrologia.
3. Astrologic e teologia net sec.XIII.
4. Lo Speculum astronomiae , Rugiero
Bacone , Pietro d'Ailly.
5. Aristotelismo e scatologia : tempo as-
trologico e tempo cristiano.
Retrem compte breu de la tematica
global . L'argument del Seminari consis-
ti en la connexio entre teologia natural i
astrologia en relacio a la concepcio de ]a
natura . L'analisi s'inicia amb les modi-
ficacions o erades en la interpretacio
simbolica del cosmos al llarg de l'Edat
Mitjana . A I'Alta Eclat Mitjana, la natu-
ra, com a teofania de Deu , mostra una
cadena de correlacions al-legorico-sim-
boliques que reverberen entre si; les co-
ses son nomcs en tant que rep resenten
Deu: la natura tota conducts: I ' home rc-
flexiu, inevitablement , cap al Creador.
La posicio es mostra , entre d'altres, en
Gregor Magne , en Isidor de Sevilla, cn
Scot Eriugena , en Pere Damia . La irrup-
cio del pensament grec -amb la traduc-
cio de Calcidi del Timeu i amb la difu-
sio de les obres fisiques d'Aristotil- i
del pensament arab ( astronomia ) als se-
gles XII i XIII i la seva recepcio a l'es-
cola de Chartres sera la clau de volta del
canvi . Els cossos celestes es convertiran
en causes agents privilegiades , el cel es
separara de la terra i el macrocosmos
s'imposara al microcosmos com a forca
causativa , tal com es troba clarament en
Joan de Salisbury. El nou object(- d'es-
tudi nuclear es 1'astrologia perque tracta
d'allo mes proper a Deu.
Aquesta mutacio obrira el pas tant a
una astrolo^ia que acabara const.tuint
se en mentalitat cientifica com a una teo-
logia diferent centrada en la volum at hu-
mana . En efecte, 1'astrologia implica una
necessitat excessiva que penetra la natu-
ra i els propis homes. Per aquest motiu
els autors s'cnfronten a noun problemes:
S. Albert Magne ha d'encaixar la predes-
tinacio amb la vindicacio del lliure arbi-
tri; Siger de Brabant discuteix el proble-
ma de la necessitat i la contingencia; To-
mas ho fa cn rclacio als diversos nivells
de causes ; Albert Magne distingcix as-
tronomia respecte d'astrologia. Ro ger
Bacon se sent tan fascinat per I'astrolo-
gia que arriba a dir que l ' ordre de les
eonstel-lacions es el decisiu en la com-
prensio dels esdeveniments politics, per
damunt de decisions de prince pp 5 i go-
vernants. Es deixa de llcgir l'ordre etern
en els astres i I'esguard s'adreca a I'or-
dre temporal: sorgeix la questio de la
historia i de I'escatologia , tal com es pa-
les, per exemple, a Pere d'Ailly.
El treball directe sobre cls torts, les
continues anades i vingudes del profes-
sor Gregory per nombrosos autors de la
historia de la filosofia feren del Semina-
ri una experiencia intellectual delecta-
ble.
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